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ABSTRAK
Kepuasan pasien merupakan indikator pertama dari standar suatu rumah sakit untuk mengukur kualitas layanan kesehatan.
Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan dirumah sakit, kualitas pelayanan kesehatan sangat
ditentukan oleh kualitas pelayanan keperawatan sehingga perlu adanya perhatian mutu pelayanan keperawatan dirumah sakit
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelayanan Keperawatan Pasien Di Instalasi
Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Zainoel Abidin Banda Aceh. Jumlah sampel sebanyak 35 orang. Analisa data dilakukan secara
univariat, bivariat dengan uji Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan Ada pengaruh antara kemampuan perawat dengan dengan
pelayanan keperawatan di Instalasi Gawat Darurat dengan nilai p value (0,05) â‰¥ Î± (0,05), Tidak ada pengaruh antara motivasi
perawat dengan dengan pelayanan keperawatan di Instalasi Gawat Darurat dengan nilai p value (0,628) > Î± (0,05), Ada pengaruh
antara supervisi perawat dengan dengan pelayanan keperawatan di Instalasi Gawat Darurat dengan nilai p value (0,004) < Î± (0,05)
dan Ada pengaruh antara gaya kepemimpinan dengan dengan pelayanan keperawatan di Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit
Umum Zainoel Abidin Banda Aceh p value (0,029) < Î± (0,05). Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan perlunya
meningkatkan perhatian rumah sakit terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien dengan cara melatih perawat
untuk dapat bekerja dengan efisien dalam mengatasi masalah pasien dengan cepat dan tepat, melatih perawat untuk berbuat adil
dalam memberikan pelayanan kepada semua pasien tanpa memandang status sosial.
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